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The contents of the school sex education that was popular in  
the past and need to the continuation（The third report）













2005 年の第 6 回青少年の性行動調査報告1）
によると性交経験率は、高校男子で 26.6%、






























は A・B 大学生 207 名


















アンケート用紙は 215 部配布し、207 部回
収し回収率は 96.3% であった。
 1．年齢
年齢は 18～19 歳が 139 名（67.1%）、20～
21 歳が 60 名（29%）、22 歳以上が 8 名（3.9%）
であった。
 2．性別
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えない」は 57 名（24%）、NA 9 名であった。
 5．今までに性教育で教わった事柄（複数回 
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多い順に、「インターネット・携帯電話」
が 118 名（57%）、「友達」が 97 名（46.9%）、




      か
「はい」が 84 名（41%）、「いいえ」が 123
名（59%）であった。
10．9 で「はい」と答えた人の理由、方法、 












46 名（54.7%）、「 講 演 の 形 式 で 」 が 31 名
（36.9%）、「相談室の設置」が 20 名（23.8%）、
「メール相談」が 16 名（19%）、「冊子の配布」
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（20%）、「 め ん ど う く さ い か ら 」 が 6 名
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